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MOTTO 
 
                         
        
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap 
diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan 
bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan (Q.S. Al-Hasyr: 18)
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ABSTRAK 
xix 
 
 
Tesis dengan judul “Manajemen Pembiayaan Lembaga dalam 
Meningkatkan Eksistensi dan Daya Saing Sekolah (Studi Multi Kasus di SMP 
Islam Sunan Gunung Jati Ngunut  dan MTs Al Ma‟arif Pondok Panggung 
Tulungagung)” ini ditulis oleh Hayik Shofi Nadya dengan dibimbing oleh Prof. 
Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag. dan Dr. Hj. Binti Maunah, M.Pd.I. 
Kata Kunci: Manajemen Pembiayaan, Eksistensi dan Daya Saing Sekolah 
 Pembiayaan merupakan salah komponen yang penting dalam sebuah 
lembaga pendidikan. Untuk mewujudkan pembiayaan yang efektif dibutuhkan 
sebuah manajemen. Manajemen pembiayaan di sekolah dilakukan dalam rangka 
mengoptimalkan penggunaan sumber dana yang ada untuk kemajuan sekolah 
yang sekaligus berimplikasi pada meningkatnya eksistensi dan daya saing 
sekolah. 
Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian ini terfokus pada manajemen 
pembiayaan dalam meningkatkan eksistensi dan daya saing sekolah, dengan 
pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana perencanaan pembiayaan dalam 
meningkatkan eksitensi dan daya saing sekolah di SMP Islam Sunan Gunung Jati 
Ngunut dan MTs Al Ma‟arif Pondok Panggung Tulungagung?; (2) Bagaimana 
pelaksanaan pembiayaan dalam meningkatkan eksitensi dan daya saing sekolah di 
SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut dan MTs Al Ma‟arif Pondok Panggung 
Tulungagung?; (3) Bagaimana evaluasi pembiayaan dalam meningkatkan 
eksitensi dan daya saing sekolah di di SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut dan 
MTs Al Ma‟arif Pondok Panggung Tulungagung?; (4) Bagaimana implikasi 
manajemen pembiayaan terhadap eksitensi dan daya saing sekolah di SMP Islam 
Sunan Gunung Jati Ngunut dan MTs Al Ma‟arif Pondok Panggung Tulungagung? 
Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah: (1) Untuk mendiskripsikan bagaimana perencanaan pembiayaan dalam 
meningkatkan eksitensi dan daya saing sekolah di SMP Islam Sunan Gunung Jati 
Ngunut dan MTs Al Ma‟arif Pondok Panggung Tulungagung; (2) Untuk 
mendiskripsikan bagaimana pelaksanaan pembiayaan dalam meningkatkan 
eksitensi dan daya saing sekolah di SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut dan 
MTs Al Ma‟arif Pondok Panggung Tulungagung; (3) Untuk mendiskripsikan 
bagaimana evaluasi pembiayaan dalam meningkatkan eksitensi dan daya saing 
sekolah di SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut dan MTs Al Ma‟arif Pondok 
Panggung Tulungagung. (4) Untuk mengetahui implikasi manajemen pembiayaan 
terhadap eksitensi dan daya saing sekolah di SMP Islam Sunan Gunung Jati 
Ngunut dan MTs Al Ma‟arif Pondok Panggung Tulungagung. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi 
multi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, 
observasi partisipan dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan dua tahap yaitu 
analisis kasus tunggal dan analisis lintas kasus menggunakan tiga alur yaitu: 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan 
data dengan menggunakan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan/keajekan 
pengamatan, pemeriksaan sejawat melalui diskusi dan trianggulasi. 
xx 
 
Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah: (1) Perencanaan pembiayaan 
di SMP Islam Sunan Gunung Jati dan MTs Al Ma‟arif Pondok Panggung 
Tulungagung bersifat umum  yang bersumber dari dana BOS. Di dalamnya 
terdapat item-item yang merupakan pembiayaan untuk meningkatkan eksistensi 
dan daya saing sekolah. Perencanaan tersebut dilaksanakan setiap awal tahun 
dalam sebuah rapat dengan melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan. 
Yang termasuk kegiatan dalam perencanaan pembiayaan adalah penetapan 
sasaran/tujuan, penetapan anggaran yang nantinya akan dituangkan dalam 
penyusunan RAPBS dan RKAS dengan menggunakan petunjuk teknis BOS; (2) 
Pelaksanaan pembiayaan diawali dengan penyusunan RAPBS dan RKAS. 
Selanjutnya realisasi dari hasil perencanaan adalah berisi kegiatan kebendaharaan 
di antaranya penyaluran biaya, pembukuan anggaran dan penyusunan laporan; (3) 
Evaluasi pembiayaan berupa pengawasan dan monitoring yang dilakukan dari 
pihak intern yaitu kepala sekolah, komite sekolah serta yayasan dan dari pihak 
ekstern yaitu BPK, BPKP, Diknas, Dirjen dan LSM. Pengawasan dan monitoring 
yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak. (4) Implikasi 
manajemen pembiayaan terhadap eksistensi dan daya saing  sekolah terletak pada 
bagaimana pembiayaan yang dilakukan dapat meningkatkan keunggulan yang 
sudah ada dan menciptakan keunggulan lain serta menjaga keunikan yang menjadi 
ciri khas sekolah  yang membuat sekolah tetap bisa bertahan, memiliki daya saing 
tinggi dan diminati banyak calon peserta didik/wali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASTRACT 
 
xxi 
 
Thesis with the title "Management of Financing Institutions to Enhance 
Existence and Competitiveness Schools (Multi Case Study in SMP Islam Sunan 
Gunung Jati Ngunut and MTs Al Ma‟arif Pondok Panggung Tulungagung)" was 
written by Hayik Shofi Nadya guided by Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag. and 
Dr. Hj. Binti Maunah, M.Pd.I.  
Keywords: Financing Management, Existence and Competitiveness of School 
Financing is one important component in an educational institution. To 
realize effective funding required a management. Financial management in 
schools is done in order to optimize the use of existing funding sources for school 
improvement which also implies the existence and the increasing competitiveness 
of the school. 
In this regard, this study focused on financial management in improving 
the competitiveness of existence and the school, with the research questions: (1) 
How is financial planning in improving existence and competitiveness in SMP 
Islam Sunan Gunung Jati Ngunut and MTs Al Ma‟arif Pondok Panggung 
Tulungagung?; (2) How is the implementation of the financing in improving 
existence and competitiveness in SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut and MTs 
Al Ma‟arif Pondok Panggung Tulungagung?; (3) How is the evaluate financing in 
improving existence and competitiveness in SMP Islam Sunan Gunung Jati 
Ngunut and MTs Al Ma‟arif Pondok Panggung Tulungagung?; (4) How does the 
management of financing give implications to existence and competitiveness in 
SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut and MTs Al Ma‟arif Pondok Panggung 
Tulungagung? 
Based on the research questions, the objectives of this study were: (1) To 
describe how the financial planning in improving existence and competitiveness 
in SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut and MTs Al Ma‟arif Pondok Panggung 
Tulungagung; (2) To describe how the implementation of the financing to 
improve existence and competitiveness in SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut 
and MTs Al Ma‟arif Pondok Panggung Tulungagung; (3) To describe how the 
evaluation of financing in improving existence and competitiveness in SMP Islam 
Sunan Gunung Jati Ngunut and MTs Al Ma‟arif Pondok Panggung 
Tulungagung. (4) To determine the implications of the management of financing 
to existence and competitiveness in SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut and 
MTs Al Ma‟arif Pondok Panggung Tulungagung. 
This study used a qualitative approach with multiple case study 
design. The technique of collecting data using interviews, participant observation 
and documentation. Analyses were performed in two stages: analysis of a single 
case and cross-case analysis using three grooves: data reduction, data presentation 
and conclusion. Checking the validity of the data by using an extension of the 
participation, persistence observation, inspection peers through discussion and 
triangulation. 
Discussion of the results of this study are: (1) Financial planning in SMP 
Islam Sunan Gunung Jati and MTs Al Ma‟arif Pondok Panggung Tulungagung 
general sourced from BOS. Inside are items that are financing to improve the 
existence and competitiveness of the school. The planning is carried out every 
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year in the beginning of a meeting involving several interested parties. Which 
includes activities in the financial planning is setting goals / objectives, budgeting 
which will be outlined in the preparation RAPBS and RKAS using BOS technical 
instructions; (2) Implementation of financing starts with the preparation and 
RKAS RAPBS. Furthermore, the realization of the results of the planning is the 
treasury activities of which contain distribution costs, budget accounting and the 
preparation of reports; (3) evaluation of financing in the form of supervision and 
monitoring conducted by the head of internal parties, the school committee as well 
as foundations and from external parties that BPK, BPKP, Ministry of Education, 
and the Director General of the NGO. Supervision and monitoring is carried out 
according to the needs of each party. (4) Implications of financial management to 
the existence and competitiveness of the school lies in how the financing is done it 
can improve its existing and creating other advantages as well as maintain the 
uniqueness that characterizes schools make the school to survive, have high 
competitiveness and demand, many prospective students / guardians. 
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"إدارة مؤسسات التمويل لتعزيز وجود القدرة التنافسية والددارس ألرسالت تحت عنوان 
والنظام التجاري الدتعدد الأطراف  عونوت الإسلام سنن جونونج جاتي (دراسة حالة متعدد في 
 الدكتور أحمد نادية تسترشد البروفيسور صافيكتبو حايك   تولونج اجونجالدعاريف الدنزلية الدرحلة 
 المجستر الاسلامية مئونة الحجةبينتي  الحاج. والدكتور ،الاسلامية المجستر الحج فاطونى
 : إدارة التمويل، كلية الوجود والقدرة التنافسيةفتتاحالد ةكلم
لتحقيق التمويل الفتعال يتطلب  التمويل ىو أحد العناصر الذامة في مؤسسة تعليمية.
من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل للمصادر التمويل القائمة ويتم إدارة الدالية في الددارس  إدارة.
 لتحسين الددارس وىو ما يعني أيضا وجود وزيادة القدرة التنافسية للمدرسة.
في ىذا الصدد، وركزت ىذه الدراسة على الإدارة الدالية في تحسين القدرة التنافسية للوجود 
لدالي في تحسين تعترفا القدرة التنافسية ) كيف يتم التخطيط ا١والددرسة، مع أسئلة البحث: (
والنظام التجاري الدتعدد الأطراف الدعاريف  عونوتوالددارس الثانوية في الإسلام سنن جونونج جاتي 
) كيف يتم تنفتيذ التمويل في تحسين القدرة التنافسية تعترفا ٢( ؟.تولونج اجونجالدنزلية مرحلة 
والنظام التجاري الدتعدد الأطراف الدعاريف  عونوتونج جاتي والددارس الثانوية في الإسلام سنن جون
) كيف تقيمون التمويل في تحسين القدرة التنافسية تعترفا والددارس ٣( ؟.تولونج اجونجالدنزلية الدرحلة 
والنظام التجاري الدتعدد الأطراف الدعاريف الدنزلية  عونوتالثانوية في الإسلام سنن جونونج جاتي 
) كيف الآثار الدترتبة إدارة التمويل لتعترفا والقدرة التنافسية من الددرسة ٤( ؟.تولونج اجونجالدرحلة 
والنظام التجاري الدتعدد الأطراف الدعاريف الدنزلية  عونوتالثانوية الإسلامية في سنن جونونج جاتي 
 ؟تولونج اجونجالدرحلة 
) لوصف كيفتية التخطيط الدالي ١وبناء على أسئلة البحث، وكانت أىداف ىذه الدراسة: (
والنظام  عونوتفي تحسين القدرة التنافسية تعترفا والددارس الثانوية في الإسلام سنن جونونج جاتي 
) لوصف كيفتية تنفتيذ التمويل ٢( .تولونج اجونجالتجاري الدتعدد الأطراف الدعاريف الدنزلية الدرحلة 
والنظام  عونوتانوية في الإسلام سنن جونونج جاتي لتحسين القدرة التنافسية تعترفا والددارس الث
) لوصف كيفتية تقييم التمويل ٣( .تولونج اجونجالتجاري الدتعدد الأطراف الدعاريف الدنزلية الدرحلة 
والنظام  عونوتفي تحسين القدرة التنافسية تعترفا والددارس الثانوية في الإسلام سنن جونونج جاتي 
) تحديد الآثار الدترتبة على إدارة ٤( .تولونج اجونجالتجاري الدتعدد الأطراف الدعاريف الدنزلية الدرحلة 
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والنظام التجاري  عونوتوتدويل إسلامية الددرسة الثانوية التنافسية تعترفا في سنن جونونج جاتي 
 .تولونج اجونجالدتعدد الأطراف الدعاريف الدنزلية الدرحلة 
أسلوب جمع  ستخدمت ىذه الدراسة الدنهج الكيفتي مع عدة تصميم دراسة حالة.ا
أجريت التحليلات على مرحلتين:  البيانات باستخدام الدقابلات، والدلاحظة بالدشاركة والتوثيق.
تحليل حالة وعبر حالة تحليل واحد باستخدام ثلاث أخاديد: تخفتيض البيانات، وعرض البيانات 
قق من صحة البيانات باستخدام امتدادا للمشاركة، والدثابرة / مراقبة والتفتتيش التح والاستنتاج.
 أقرانهم من خلال الدناقشة والتثليث.
الددرسة الدتوسطة العومومية التخطيط الدالي في  )١مناقشة نتائج ىذه الدراسة ىي: (
 تولونج اجونجالإسلام سنن جونونج جاتي والنظام التجاري الدتعدد الأطراف الدعاريف الدنزلية الدرحلة 
ىم داخل العناصر التي يتم تدويل لتحسين وجود والقدرة التنافسية  .بوسعام مصدرىا 
التي  ويتم التخطيط من كل عام في بداية اجتماع يضم العديد من الأحزاب الدهتمة. للمدرسة.
تشمل الأنشطة في التخطيط الدالي وتحديد الأىداف / الأىداف، ووضع الديزانيات التي سيتم الواردة 
) تنفتيذ تدويل يبدأ ٢( .بوسباستخدام التعليمات الفتنية  ر ك أ س وز ر أ ف ب س في إعداد
وعلاوة على ذلك، وتحقيق نتائج التخطيط ىو أنشطة الخزانة  .ر ك أ س ور أ ف ب س إعداد 
) تقييم التمويل في شكل ٣( التي تحتوي على تكاليف التوزيع والمحاسبة الديزانية وإعداد التقارير؛
الرقابة والرصد التي أجراىا رئيس الأطراف الداخلية، لجنة الددرسة وكذلك الدؤسسات ومن الأطراف 
ة غير ، وزارة التربية والتعليم، والددير العام للمنظمب ف ك ف، ب ف كالخارجية التي 
الآثار الدترتبة على الإدارة الدالية  )٤( ويتم الإشراف والدتابعة وفقا لاحتياجات كل طرف. الحكومية.
إلى وجود والقدرة التنافسية للمدرسة تكمن في كيفتية يتم تدويل أنو يمكن تحسين قدرتها الحالية وخلق 
س جعل الددرسة من أجل البقاء، مزايا أخرى وكذلك المحافظة على الطابع الفتريد الذي يميز الددار 
 لديهم القدرة التنافسية العالية والطلب، وكثير من الطلاب المحتملين / أولياء الأمور.
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